





























（田上 , 2003, 2010）。しかし、これまでに積み重ねられた
研究や実践を整理した論文はなく、実用化のための研究は
ほとんど手つかずのままである。

















































































　 幼稚園・保育園 小学校 中学校 高校・大学等 教師・保護者他 計
特別なニーズへの対応 2 24 4 0 0 30
人間関係の改善・集団づくり 1 17 9 5 5 37
尺度開発 0 3 8 7 4 22
計 3 44 21 12 9 89
表2．特別なニーズに対応した研究の内訳
　 幼稚園・保育園 小学校 中学校 計
発達障害 0 10 1 11
いじめ 0 6 0 6
選択性緘黙・引込み思案 2 2 1 5
不登校・登校しぶり 0 4 2 6
グループの逸脱行動 0 2 0 2
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Abstract : The purpose of this article was to review the studies on Social Interaction Games which were published during 
the past 20 years (up to the year 2014).  The studies reviewed here consist of 14 articleｓ published on scientific journals, 
89 bulletin papers presented at the meeting of conferenceｓ (excluding symposium manuscripts), and four books (excluding 
case reports).  Those study article were classified into two categories: case reports and development of scales.  The case 
reports could further be classified into two categories.  The review revealed four problems.  The first problem was the state 
of the class group in which a teacher aimed at.  Second was the ways that the Scales were used to make an assessment. 
Third was the evaluation of the effects of programs according to the problem.  Lastly, it was found important to study the 
influences that the teachers have on their children.
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